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Учитель живёт до тех пор, пока учится, как только он перестает 
учиться, в нём умирает учитель 
К. Д. Ушинский 
В современных консультационных центрах оказывающих, образова-
тельные услуги детям школьного возраста, основной формой обучения яв-
ляется индивидуальная консультация. Ученик стремится к личному успе-
ху, и консультации осуществляются с учетом запросов родителей и физи-
ческих, психологических индивидуальных особенностей учащегося (кли-
ента). Конечно, очень важно умение работать самостоятельно и достигать 
поставленных целей, однако в наше время умение сотрудничать и вместе 
решать поставленные задачи приобретает большую роль. На принципе со-
трудничества и строится групповое обучение. Как указывает Дьячен-
ко В. К. «…если в обучении один учит сразу одновременно нескольких че-
ловек (не менее двух), то форма организации учебных занятий является 
групповой» [1, с. 19]. Работая в группе, ученики пытаются совместно вы-
полнить поставленную задачу, а задания строятся таким образом, чтобы 
выполнение носило групповой характер, чтобы активно работал каждый 
участник группы в течение определенного времени.  
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По мнению Загвязинского В. И. «…в связи с ростом потребности в 
расширении образования индивидуальная форам обучения все более заме-
няется индивидуально-групповой, когда ученики разного возраста, уровня 
подготовленности собирались в одном месте и один учитель, поочередно 
работая с каждым и давая им задания, мог обучать группу учащихся…» [2, 
с. 131]. 
Одним из главных положительных моментов применения групповой 
формы обучения является интенсификация учебного процесса, что приво-
дит к повышению успеваемости. 
Еще одним положительным моментом группового обучения является 
возможность осуществлять разноуровневый подход к преподаванию пред-
мета. Учителя при использовании работы в группе учитывают возможно-
сти учеников с разным потенциалом и применяют разноуровневые зада-
ния. При этом «слабые» ученики почувствуют себя способным выполнить 
данное задание, что значительно повысит его мотивацию к изучению дан-
ного предмета. В процессе выполнения задания члены группы совместно 
обсуждают ход и результаты работы, обращаются друг к другу за советом, 
следовательно, лучше узнают друг друга 
У учащихся, обращающихся в консультационные центры, имеются 
проблемы в обучении, вызванные негативным отношением к учению, не-
адекватной (заниженной или завышенной) самооценкой, низким уровнем 
развития высших психических процессов (внимания, памяти, мышления), 
несформированностью структурных компонентов учебно-познавательной 
деятельности (целеполагания, положительной мотивации, планирования 
деятельности, способов ее выполнения, самоконтроля и самооценки), за-
комплексованных учащихся, некоммуникабельных и порой агрессивных, 
важно настроить на доброжелательное взаимодействие и сотрудничество 
на занятиях. 
Личностные взаимоотношения учащихся являются одним из главных 
условий для создания рабочей обстановки в группе. Взаимодействие уче-
ников приводит к улучшению психологического климата в результате по-
лучения учениками качественно новых социальных ролей в новом для себя 
качестве участника команды, что особенно важно для детей, получающих 
семейное образование или проходящих обучение экстерном. Учащиеся по-
лучают прекрасный опыт делового общения в результате продуктивного 
взаимодействия со сверстниками. 
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Групповая учебно-познавательная деятельность постепенно расши-
ряет сферу взаимодействия каждого ученика, обеспечивает совместный 
поиск способов выполнения задания, выявление затруднений, коллектив-
ное принятие решений, что приводит к преодолению закомплексованности 
и неудач. Совместная работа учащихся под руководством учителя подво-
дит обучающихся к выводам по теме и извлечению собственных уроков из 
проделанной работы. Кроме этого, она открывает учащихся друг другу с 
положительной стороны, поскольку способствует преодолению недоверия 
и отчужденности некоторых учащихся. А это уже важный аспект социали-
зации личности.  
Роль учителя в групповой форме обучения – направлять работу 
группы в правильное русло, стать не только источником информации и 
контроля, но и советником и консультантом. При использовании элемен-
тов группового обучения учитель должен обращать внимание на активную 
работу каждого участника группы, на регламент отведенного для этого за-
дания времени, на взаимоуважение и взаимопомощь между членами груп-
пы [3, с. 8]. 
Для организации групповой работы учитель должен владеть навыка-
ми отбора для активизации работы зрительного анализатора, слухового, 
тактильного, обоняния, чтобы обострить ощущения и научить учащихся 
при восприятии концентрировать внимание. Такими заданиями могут 
быть: показ значимости темы для жизни учащихся, создание проблемных 
ситуаций, исторические экскурсы, доступные исследовательские задания, 
использование парадоксов, курьезные моменты, необычное начало заня-
тий, дидактические игры (для подростков могут использоваться деловые 
игры) и др.  
Создание ситуации успеха на занятиях помогает школьникам пре-
одолеть заниженную самооценку, поверить в свои силы. Учащимся с за-
вышенной самооценкой – приблизиться к адекватной, помогает обучение 
самоанализу хода и результатов своей деятельности.  
Групповая форма обучения также требует больших организационных 
усилий, учитель должен хорошо владеть дисциплиной учащихся, так как 
работа группы должна постоянно находиться в поле зрения учителя. Обла-
дающий педагогическим артистизмом учитель может мгновенно вписы-
ваться в новые ситуации, эмоционально реагировать на изменяющуюся об-
становку на занятии, что также необходимо на групповых занятиях, когда 
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при небольшой группе каждое движение и высказывание учителя не оста-
ется незамеченным учащимися. 
Учителю необходимо владеть всеми формами стимулирования в 
рамках проведения групповой работы, которая должна иметь достаточно 
большой подготовительный период. Одна из задач учителя – выработка у 
обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятель-
ности и участникам групповой формы обучения, к ее содержанию, формам 
и методам осуществления. Эмоциональное возбуждение активизирует 
процессы внимания, запоминания, осмысления, делает эти процессы более 
интенсивными и тем самым повышает эффективность достигаемых целей.  
Учитель должен выступать в роли арбитра во всех спорах, направляя 
учебную деятельность в поступательном развитии. Учителю необходимо 
следить за тем, какое положение занимают в группах учащиеся с низкими 
учебными возможностями. Их необходимо включать в активную деятель-
ность при изучении нового материала.  
При групповой работе учитель может не участвовать в проверке ре-
зультатов, к ней могут быть привлечены эксперты из числа учеников. Дети 
видят весь объем работы, отслеживают результаты на протяжении всей ра-
боты и оценивают выполненные задания, а также оценивают работу каж-
дого члена группы по активности и вкладу в общее дело. 
Большое внимание необходимо обращать на процесс формирования 
групп. В условиях консультационных центров складывается неизбежная 
ситуация по формированию групп разноуровневого контингента учащихся, 
и групповая форма обучения может стать приемлемой с педагогической 
точки зрения. Оптимальное количество учеников в группе четыре-пять че-
ловек. Группы формируются по принципу: «сильный» / «средний» / «сла-
бый»; девочки / мальчики т.д. Недостатками при формировании групп в 
условиях консультационного центра могут являться следующие: длитель-
ный период формирования групп; непостоянный состав обучающихся; не-
возможность учителя регулярно отслеживать психологическую совмести-
мость учеников, что может помешать эффективной работе. 
Учитель-профессионал, находящийся в постоянном развитии, всегда 
сможет определить формы и методы организации интенсивной умственной 
деятельности учащихся с учётом природы детей, уровнем их интеллекту-
ального развития и с учётом существующих пробелов в знаниях. 
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Групповая форма проведения занятий оказывает большое влияния и 
на формирование учительского профессионализма, так как способствует 
самообразовательной и методической деятельности. 
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